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AIDS merupakan masalah kesehatan internasional yang perlu seger ditanggulangi. AIDS berkembang 
secara pandemi hampir di setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. meningkatnya jumlah ODHA, 
seharusnya diikuti dengan peningkatan pelayanan kesehatan untuk mereka. pentingnya kebutuhan akan 
pelayanan kesehatan bagi ODHA agar ODHA dapat tetap dapat memelihara kesehatan dan mencegah 
terjadinya perkembangan infeksi opportunistic.  
Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran mengenai persepsi ODHA terhadap pemberian 
pelayanan kesehatan oleh petugas kesehatan (studi kasus di RSUO dr. Sardjito).  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah ODHA yang melakukan 
pemeriksaan di RSUp dr. Sradjito berjumlah 6 orang. Analisis data menggunakan analisis deskripsi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ODHA mengetahui kerentannnya dalam menularkan kepada 
orang lain, yakni untuk tidak menggunakan jarum suntik bersama-sama, melakukan hubungan seks 
dengan pengaman, dan menutup luka terbuka, namun jika hanya makan bersama, berjabat tangan 
dengan ODHA tidak akan menularkan kepada orang lain. ODHA merasakan bahwa sehat sangatlah 
pentong, ODHA akan terus melakukan oemeriksaan dan pemantauan kesehatan di rumah sakit. 
pengetahuan petugas kesehatan tentang HIV dan AIDS dalam memberikan pelayanan kesehatan di 
Klinik Edelwis sudah cukup baik, karena sebagian besar ODHA telah mengenal dan menjalin hubungan 
baik dengan petugas, namun untuk beberap petugas di bagian rawat inap, ODHA masih merasakan 
diskriminasi dengan kurangnya empati dari petugas kesehatan pada ODHA saat rawat inap. 
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